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L’encàrrec de l’Ampliació de l’escola de Cadaqués arribà abans que el 
de la Casa Vehí, malgrat tot no s’assegurà la seva realització fins uns 
anys més tard. És l’únic projecte que hem realitzat a Cadaqués que no 
es tracta d’una casa, i això se’ns plantejà com un gran repte a l’hora de 
projectar l’edifici en un entorn com el de Cadaqués.
L’escola no només es situava en el que segurament era el poble més 
impressionant de la Costa Brava, sinó que es situava al bell mig 
d’aquest, amb una gran presència des de terra i des de mar. Era, 
doncs, tot un repte el projectar un edifici tant gran en un solar tant 
‘exhibicionista’.
Com ja he comentat, es tracta d’una Ampliació de l’antiga escola, que 
amb els anys s’ha fet petita i que, com tantes altres escoles catalanes, 
requeria de barracons. Però tornant a una de les principals estratègies 
del projecte, la integració d’aquest nou gran edifici al bell mig del 
poble; quina era l’actitud a prendre? La integració de l’edifici passava 
per adoptar el llenguatge de les cases del poble? Vam creure que no, 
que un edifici d’aquesta escala, no podia ser més que un gran impacte 
visual per al poble, si aquest adoptava geometries irregulars, super-
fícies emblanquinades i cobertes inclinades. La nostra estratègia 
fou la inversa, relacionar l’edifici amb el terreny, amb la muntanya 
conformada a partir de inabastables quantitats de marges de conreu i 
oliveres. L’edifici com a grans plataformes successives, adaptant-se al 
terreny en pendent, que generen els patis –en aquest cas terrasses– i 
espais de joc. D’aquesta manera l’edifici, des de lluny no es percep 
com a una extensíssima façana al centre del poble, sinó com a una 
reestructuració i ordenació del terreny rocós del solar.
Per això és essencial la utilització de la pissarra local per conformar 
els murs de pedra seca de l’edifici, tal i com s’estava realitzant en les 
Cases a s’Alqueria. La utilització de murs de pedra seca de pissarra, 
doncs, era compartida, però no es podia extrapolar de la mateixa 
manera, doncs aquesta vegada no estàvem parlant de les relativament 
reduïdes dimensions d’una casa, sinó de la façana amb més metres 
quadrats de tot el poble, només competint amb els apartaments de 
Tusquets i Clotet a es Colomer. La concepció d’aquesta façana havia 
de ser diferent, no cabia imaginar-se-la com a un gran volum gaire-
bé metafísic, aquest cop. S’havia de recórrer a una composició, una 
pauta que dignifiqués aquesta extensa façana. Aquesta composició es 
realitzà complementant els murs de pissarra amb les obertures de les 
aules –aquestes alhora es protegeixen del sol de matí a partir de grans 
brise-soleils verticals de formigó prefabricat– i l’estratègia de portar 
fins a façana l’estructura de l’edifici, emmarcant en una gran compo-
sició abstracta els espais a on la pedra es disposaria. L’abstracció d’una 
composició gairebé clàssica de façana, complementada en les cobertes 
amb grans paraments de “relliga” disposats en vertical a mode de reixa 
per als patis de joc i conformant un remat superior gairebé immaterial 
de les façanes. 
Tot un brutalisme material que també s’estén a l’interior de l’edifici, 
amb materials més habituals en les escoles catalanes com el terratzo, 
el bloc de formigó pintat i la gran quantitat d’instal·lacions vistes, 
que proposen una sinceritat i una complexitat realment humil, molt 
adients per a una escola.
L’ampliació de l’Escola Caritat Serinyena aportà una manera més 
localista, i no genèrica com fins ara hi havia, de realitzar edificis insti-
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Escola Caritat Serinyena i 
Institut Cap de Creus
Cadaqués
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Gabriel Mora i Carmina Sanvisens
5 Planta aulari superior
6 Planta aulari inferior
7 Els tres materials de l’escola: formigó, 
pissarra i bloc pintat
8 Les escales. El seus colors groc i blau 
intensos no s’aprecien













3 Secció transversal tipus
4 L’eix de l’escola, on es situen els 
menjadors, la sala d’usos múltiples i les 
connexions verticals
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Apunts de Ramon Sanabria
El meu primer record professional amb el Gabi va estar als inicis 
dels 80 quan jo era a Projectes Urbans al Ajuntament de Barcelona, 
i el Gabi Mora, juntament amb el Jaume Bach varen fer les places de 
Gràcia.
Recordo que eren uns moments molt il·lusionants per tots, era el 
veritable inici de la transformació de la ciutat. Però a la vegada ens 
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tradició i no hi havia llenguatge modern al que referir-se.
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projecte varen esdevindre moltes formes, materials i recursos que 
posteriorment varen constituir l’inici d’un un veritable llenguatge 
de l’espai públic de la Ciutat. De sempre les places de Gràcia m’ha 
semblat un projecte sòlid que ha aguantat perfectament el pas del 
temps. I es que l’arquitectura del Gabi Mora, amb el Jaume Bach i 
posteriorment amb Carmina Sanvisens m’ha semblat sempre solida i 
rigorosa.
A l’Escola, quan el Moneo va marxar, el Gabi va vindre a la nostra 
càtedra, amb l’Oriol Bohigas com a catedràtic... d’això ja fa una 
eternitat.
De sempre, he vist al Gabi professor, de la mateixa forma que al Mora 
arquitecte, sòlid i rigorós. Els projectes dels seus alumnes, es notaven 
ràpidament a les sessions critiques perquè estaven pulits i endreçats. 
El Gabi professor era una clara continuïtat del Gabi arquitecte, 
preocupat perquè les plantes funcionessin i fossin coherents amb la 
resta del projecte, i s’intuïen tot un seguit de detalls, que segurament 
la mà experimentada d’ell havia conduit.
Hem estat junts molts anys a la mateixa càtedra ensenyant habitatge, 
ensenyant a mirar i a veure... o mes bé intentant que els alumnes 
aprenguessin de l’experiència i rigor del professors, i amb això el Gabi 
Mora ha estat un dels mes representatius.
També han estat intenses i emotives les nostres trobades amb els 
sopars amb l’Oriol Bohigas i la “vella guàrdia” ... amb tot em seguit de 
professors alguns ja retirats.
En aquests sopars, al Gabi li agrada explicar coses dels seus inicis... 
dels anys difícils, i mentre beu i riu va triant tot allò que la memòria 
l’evoca: els viatges amb Albert Illescas i Manel Brullet a Ibissa, 
el treball al MBM del carrer Calvet, la seva amistat amb Ràfols 
Casamada...
El Gabi Mora, es un bon arquitecte, i ha estat un bon professor, 
rigorós, disciplinat i coherent, d’això en poden donar testimonis tants 
i tants alumnes de diverses generacions que han passat pel seu taller, i 
tantes i tantes obres d’arquitectura que han sortit de les seves mans.
Estic convençut que aquest testimoni el recollirà amb entusiasme i 
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